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Q.S. Al-Imran: 139 : 
 
Terjemahan Q.S. Al-Imran: 139 : 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-
orang yang beriman”  
 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep matematika siswa pada pokok bahasan bilangan bulat dan pecahan setelah 
dilakukan pembelajaran melalui metode resitasi dengan pemberian tugas 
terstruktur. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Simo, 
Boyolali  yang berjumlah 36 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti 
dan guru matematika kelas VIIA. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep matematika siswa pada pokok bahasan bilangan bulat dan pecahan. Hal ini 
dapat dilihat dari 1) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan 
mengerjakan soal secara tepat sebelum tindakan 13,9% dan setelah tindakan 
52,8%, 2) kemampuan siswa dalam menerapkan konsep secara tepat sebelum 
tindakan 33,3% dan setelah tindakan 83,3%,  3) kemampuan siswa memberi 
tanggapan tentang jawaban siswa lain sebelum tindakan 19,4% dan setelah 
tindakan 47,2%, serta 4) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan materi 
sebelum tindakan 0% dan setelah tindakan 30,6%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa metode resitasi dengan pemberian tugas terstruktur dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada 
pokok bahasan bilangan bulat dan pecahan. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep, resitasi, tugas terstruktur 
  
 
 
